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Формування Україною ринкових відносин, проходить доволі складно, 
супроводжуючись гострими валютно-фінансовими і загальноекономічними кризами. 
Сьогодні, як першочергові постають проблеми негайного введення жорсткої 
антиінфляційної політики, стабілізації становища , економічного пожвавлення, 
прискорення ефективного реформування , а також становлення та розвитку валютно-
фінансової та банківських систем держави. 
Досвід боротьби з інфляцією в Україні показує, що чітко визначити який із типів 
інфляції має місце неможливо тому, що вони переплітаються між собою. У випадку 
інфляції витрат ціни зростають тому, що виробник хоче продати свою продукцію за 
більш високими цінами, а при інфляції попиту покупець продукції прагне потратити 
гроші якомога скоріше. Очевидно, що ці два випадки мають місце в нашій дійсності. 
Більшість економістів вважають, що якщо використовувати тільки один важіль - 
регулятор грошової маси від інфляції врятуватись неможливо. 
Методи боротьби з інфляцією можуть бути як прямими так і непрямими. 
Непрямі методи включають: регулювання загальної маси грошей через управління 
“друкарським верстатом”, регулювання процентних ставок комерційних банків через 
управління ними Національним банком, обов'язкові грошові резерви комерційних 
банків, операції Національного банку на відкритому ринку цінних паперів. 
Пряме регулювання купівельної спроможності грошової одиниці включає в себе 
такі методи: пряме регулювання кредитів і їх розподіл державою, державне 
регулювання цін, державне регулювання обмежень заробітної плати, державне 
регулювання зовнішньої торгівлі і операцій з іноземним капіталом, державне 
регулювання валютного курсу. 
Нормалізація валютного курсу є абсолютно необхідною умовою для 
припинення всіляких нееквівалентних міжнародних торгівельних операцій. Реально 
оцінюючи можливості регулювання валютного курсу за рахунок інтервенції 
Національного банку слід зазначити , що надії на успіх такої політики практично не 
існує. Оскільки курс долара зростає стрибкоподібно, то  в деякий момент Національний 
банк не зможе утримувати курс. До тих пір , поки іноземна валюта не буде 
використовуватись лише для задоволення імпорту і інших поточних платежів, політика 
“гри на пониження” приречена на поразку. 
В цілому, потрібно зазначити, що реально у нашій країні на сьогоднішній день 
по-справжньому ефективним є лише прямі методи боротьби з інфляцією -- 
регулювання кредитів, цін і заробітної плати, регулювання валютного курсу і 
зовнішньої політики. 
